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Lotnictwo jest silne wtedy, kiedy ma dobre maszyny 
i dobrze wyszkolonych pilotów. Potęgą jest wtedy, 
gdy oprócz tego, ma własne legendy. 
Gen. Ludomił Rayski 
Dowódca Lotnictwa WP 1926-1939 
W Instytucie Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej w Siedlcach od 
2006 r. istnieje Gabinet Twórczości pisarza Bohdana Arcta, przekształcony 
w roku 2010 w Pracownię Bohdana Arcta. Od początku towarzyszyło mu duże 
zainteresowanie mediów i mieszkańców miasta'. Szkoda tylko, że korzystają 
z jego zasobów jedynie nieliczni badacze, a już najmniej informacji o zbiorach 
trafia do historyków zajmujących się dziejami polskiego lotnictwa wojskowego . 
Wśród licznych pamiątek pozostałych po tym „niezwykle płodnym" piew-
cy bohaterskich dziejów polskiego lotnictwaJ wyróżnia się kilka szarych albu-
mów sprzed ponad 70 lat. Albumów, których twórcą był Bohdan Arct. Piszę 
twórcą, gdyż to on właśnie wpisywał zamieszczone w nich teksty, pracowicie 
wycinał i wklejał notki prasowe oraz własnoręcznie ilustrował poszczególne 
karty. 
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 Zob. E. Daniluk, Arct Zachowany. „Podlaskie Echo Katolickie", 2006, nr 41; B. Luczewska-
-Matejek, Gabinet Arcta w Instytucie Filologii Polskiej Akademii Podlaskiej, „Tygodnik Siedlec-
ki", 2006, nr 43; Gabinet. „Extra Gazeta Siedlecka" 2007, nr 3; Adam Białczak: Spitfire i maszy-
na do pisania. „Życie Siedleckie" 2007, nr 34; Dariusz Kuziak: Nie tylko lotnik. Bohdan Arct -
pisarz ziemi siedleckiej. „Tygodnik Siedlecki" 2007, nr 7; program o GTBA realizowała także 
„Telewizja Siedlce" (Magazyn historyczny, red. dr Grzegorz Welik, listopad 2007) i kilkakroć 
wspominało „Katolickie Radio Podlasie" (6 X 2006 r„ 23 1 2007 r„ 19 XII 2007 r.). 
" Szerzej o zbiorach gabinetu w: A. Ziontek, Od Tunisu do Dobrzanowa. Gabinet Twórczości 
Bohdana Arcta na polonistyce Siedleckiej, „Do Źródeł" Studencki Rocznik Humanistyczny, 
t. IV-V, Siedlce 2006-2007, s. 233-243; A. Czyż, Pamięć pisarza i pole pracy. Gabinet Bohdana 
Arcta na polonistyce siedleckiej, „Szkice Podlaskie", 2006, z. 14, s. 225-232. 
3
 Szerzej: A. Ziontek, Spuścizna literacka Bohdana Arcta, „Szkice Podlaskie", 2007, z. 15, 
s. 190-201; tenże, Daś w cyrku... Skalskiego, „Siedlecki Nieregularnik Literacki" 2007, nr 2(6), 
s. 1, 4-5; tenże. Siedleckie miniatury. Eseje o literaturze i kulturze. Siedlce 2009, s. 43-112. 
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Według mnie najciekawszym spośród omawianych tomów jest Album pa-
miątkowy „Polish Fighting Team ". Afryka 1943 - powstały w Turiisie. Nie jest 
to szczegółowa kronika działań jednostki, choć Arct, jak wspominał, został ofi-
cjalnie mianowany jej kronikarzem4. Nie znajdziemy tu opisu czy też nawet 
wykazu wszystkich lotów bojowych. Być może ze względu na brak czasu, Arct 
opisał jedynie te wydarzenia jakie uznał za najważniejsze i najbardziej godne 
upamiętnienia. 
Niektóre zapiski są niezmiernie lakoniczne. Przykładowo o przebiegu 
zwycięskiej walki Cyrku z 20 kwietnia 1943 r. dowiadujemy się jedynie 
z podpisu pod wklejoną do albumu fotografią. 
Dnia 20. 4. 43 tych sześciu pilotów w locie nad Pantelleria napotkało 20 ME 109 i ze-
strzeliło 6 pewnych - 1 prawdopodobny - 1 uszkodzony. Każdy z pilotów zaliczył 
sobie jeden pewny, przyczem Flight nie poniósł strat5. 
Co powoduje, że ten album jest tak cenny? Trzy rzeczy: po pierwsze jest to 
unikat sporządzony jedynie w jednym egzemplarzu, po drugie był prowadzony 
na bieżąco, po trzecie zawiera wklejone oryginalne zdjęcia i dokumenty 
z 1943 r. oraz unikatowe wpisy dokonane przez dowódców polskich i angiel-
skich. Czytamy tam m.in. dedykację wpisaną 5 czerwca 1943 r. przez gen. 
Władysława Andersa rozpoczynającą się od słów Kochanym Myśliwcom - na-
szej chlubie.,.6 czy opinię, którą wpisał dowódca 244 Skrzydła Myśliwskiego 
DAF7 Wing Commander8 Peter 01iver po zakończeniu walk w Afryce i rozwią-
zaniu polskiej eskadry. Oficer ten pisał m.in.: 
Byliśmy dumni z możliwości wspólnej z Wami walki, zadowoleni byliśmy ze wspólne-
go z Wami życia i wyczekujemy następnego z Wami spotkania, gdy nastanie pokój9. 
Kolejną wpisał por. Richards - oficer taktyczny 145 dywizjonu: 
Zwykłe słowa nie wystarczają, by wyrazić nasz podziw dla Waszego kunsztu w po-
wietrzu i naszą ocenę Waszego koleżeństwa na ziemi. Bardzo żałujemy, iż Was tra-
cimy, i to żałujemy rozstania zarówno z każdym z Was pojedynczo, jak i z całą eska-
drą. Jak ktoś bardzo stosownie się wyraził: Jesteście wspaniałym zespołem. Nie 
potrzebuję pisać więcej10. 
4
 Kolega Arcta z PFT, a zarazem autor znacznej liczby publikacji o polskim lotnictwie stwier-
dził: Prowadzenie kronik nie było ujęte ramami jakichkolwiek wytycznych czy zaleceń, prowadzo-
no je według uznania dowódcy lub szefa sztabu dywizjonu. W. Król, Polskie dywizjony lotnicze 
w Wielkiej Brytanii 1940-1945, Warszawa 1951, s. 8. 
5
 Album pamiątkowy „Polish Fighting Team ". Afryka 1943. Projektował i wykonał B. Arct 
Por. Pil. Tunis 1943, bns. Zbiory Pracowni Bohdana Arcta, IFPiLS IJP1I w Siedlcach. 
6
 Tamże. 
7
 Desert Air Force - Pustynnych Sił Lotniczych. 
8
 Podpułkownik. 
9
 Album pamiątkowy „Polish Fighting Team"..., bns. Wszystkie tłumaczenia są autorstwa 
Bohdana Arcta i pochodzą z książki jego autorstwa Polacy w walkach na Czarnym Lądzie, War-
szawa 1974, s. 159-161. 
10
 Tamże. 
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Wpisali się tam także, m.in.: Air Chief Marshal sir. William Sholto Douglas 
Proszę przekazać, s/l Lance Wade dowódca 145 dywizjonu RAF wpisał m.in: 
Polska to nasz sprzymierzeniec, Polska to nasz przyjaciel, czy gen. Mateusz Iżycki, 
którego wpis brzmi: Polski Combat Team wjrlczący w tej chwili na najważniejszym 
odcinku lotniczym wojny samym swym istnieniem i rezultatami walki przynosi naj-
większy zaszczyt i korzyść nie tylko dla naszego lotnictwa ale i dla sprawy polskiej". 
Podczas wielokrotnych wizyt we wspomnianym Gabinecie Twórczości, 
z zainteresowałem wczytywałem się w informacje zamieszczone na kartach ni-
niejszego albumu, gwoli ciekawości próbowałem dowiedzieć się więcej o tym 
niezwykle ciekawym okresie z życia jego autora i jego kolegów. Ku memu za-
skoczeniu kwerenda biblioteczna dała jednak niewiele. Pojawił się problem, 
przez lata bowiem na temat Cyrku Skalskiego pisano mało i były to albo notki 
o charakterze encyklopedycznym bądź książki popularne. Pierwsza monografia 
jednostki ukazała się dopiero w 2009 r. 
W niniejszym artykule, który powstał na kanwie poszukiwań bibliogra-
ficznych autora, omówiono publikacje dotyczące tej słynnej a równocześnie 
mało znanej (poza środowiskiem historyków lotnictwa i pasjonatów tego za-
gadnienia) jednostki. Nie jest to omówienie wszystkich publikacji których auto-
rzy wspominali o Cyrku, a jedynie subiektywny wybór najważniejszych zda-
niem autora prac. 
Należy zaznaczyć, że walki polskich lotników pod niebem Tunezji, na bie-
żąco opisywły gazety wydawane w Afryce czy w Wielkiej Brytanii, m.in. „Tri-
poli Times", „Egyptian Mail", „En Tunisie", „Sous-Presse", „Parada". Działa-
nia polskich pilotów przedstawiano także na obrazie znanego współczesnego 
malarza batalisty Ronald'a Wong'a, a także w kilku filmach dokumentalnych, 
m.in. anglojęzycznym W lute Eagle in borrowed skies The History of the Polish 
Airforce during World War II; i polskich; Cyrk Skalskiego (1986 r.), Album ry-
cerski [Album Skalskiego] (2004 r.)„ Spętany Anioł (2004 r.), Myśliwcy [Lotni-
cy] (1993 r.) problematyka ta leży jednak po za obszarem niniejszego opraco-
wania. 
Tekst artykułu podzielono na cztery części. W pierwszej scharakteryzowa-
no powstanie i działania Polish Fighting Team, w drugiej omówiono informacje 
o PFT pojawiające się na kartach publikacji dotyczących historii polskiego lot-
nictwa w czasie II wojny światowej, w trzeciej przedstawiono opublikowane 
drukiem wspomnienia członków Cyrku, w czwartej zaś omówiono jedyną mo-
nografię PFT. 
By uniknąć powtórzeń w artykule zamiennie zastosowano nazwy jednost-
ki: Polish Fighting Team (w skrócie PFT) oraz nieregulaminową popularną 
ale dużo lepiej znaną Cyrk Skalskiego. 
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1. Polish Fighting Team i jego dzieje 
W lutym z 1943 r. z niewielkiej grupy polskich lotników utworzono Polish 
Fighting Team (Polski Zespół Myśliwski), który niezmiernie szybko uzyskał 
w uznaniu niemal akrobatycznych umiejętności pilotów, nową, choć nieoficjalną 
nazwę Skalski's Circus, czyli Cyrk SkalskiegoW historiografii funkcjonuje 
również nazwa: Polski Zespół Walczący. Gen. Stanisław Skalski w jednej z wy-
powiedzi telewizyjnych stwierdził, że wcześniej nazywano ich również „Polskimi 
Diabłami", w literaturze pojawia się także określenie „Polskie Tygrysy". 
Głównym celem twórców tej jednostki było przygotowanie pilotów do 
działań taktycznych i bojowych na tyłach armii niemieckiej po utworzeniu się 
drugiego frontu w Europie. Od kandydatów wymagano co najmniej 30 lotów 
bojowych, przynajmniej roku służby w dywizjonie operacyjnym i zgody na 
przeniesienie od dowódcy własnej jednostki. Pomimo to obostrzeń chętnych nie 
brakowało - zgłosiło się aż 68 pilotów i z nich wybrano 16. 
Tabela 1. Lista członków Polish Fighting Team 
Lp. Nazwisko, imię Stopień polski Stopień brytyjski 
1. Arct Bohdan porucznik pilot Flying Officer 
2. Drecki Maciej porucznik pilot Flying Officer 
3. Horbaczewski Eugeniusz porucznik pilot Flight Lieutenant 
4. Kowalski Jan porucznik pilot Pilot Officer 
5. Król Wacław kapitan pilot Flight Lieutenant 
6. Machowiak Marcin starszy sierżant pilot Flight Sergeant 
7. Majchrzyk Władysław starszy sierżant pilot Warrant Officer 
8. Malinowski Bronisław starszy sierżant pilot Warrant Officer 
9. Martel Ludwik porucznik pilot Flying Officer 
10. Pniak Karol podporucznik pilot Flight Lieutenant 
11. Popek Mieczysław starszy sierżant pilot Warrant Officer 
12. Rolski Tadeusz podpułkownik pilot13 Wing Commander 
13. Skalski Stanisław kapitan pilot Sąuadron Leader 
14. Sporny Kazimierz porucznik pilot Flying Officer 
15. Sztramko Kazimierz starszy sierżant pilot Flight Sergeant 
16. Wyszkowski Mieczysław porucznik pilot Flying Officer 
Źródło: B. Ziontek, Bohdan Arct. Pisarz, pilot, kronikarz dziejów lotnictwa, Siedlce 2007, s. 95. 
Polacy dotarli do Tunezji w połowie marca 1943 r. Tam wcielono ich do 
145. Dywizjonu Myśliwskiego RAF, w którym tworzyli Eskadrę „C". Ich do-
wódcą został kpt. Stanisław Skalski, który był dowódcą PFT przez cały okres jej 
12
 Sam Skalski trafił do tej jednostki 13 lutego 1943 r. 
13
 Tadeusz Rolski jako ppłk pil. w randze biytyjskiego wing commandera był oficerem łącz-
nikowym w dowództwie RAF Western Desert Polskiego Zespołu Myśliwskiego w Afryce. 
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istnienia. 145. Dywizjon walczył w składzie Western Desert Air Force14 współ-
działającego z 8. Armią Brytyjską marszałka Bernarda Law Montgomery'ego. 
Czasami do tego grona historycy zaliczają pułkownika pilota Mateusza 
Iżyckiego, który kilkakrotnie w kwietniu 1943 kilka dni brał udział w lotach 
operacyjnych, choć nie należał do podstawowego składu „Cyrku ". 
Działania PFT polegały przede wszystkim na osłonie myśliwców i bom-
bowców alianckich. Jego piloci nie oszczędzali się w walce, wykonywali nawet 
4 loty bojowe dziennie. Często zmieniali także lotniska stacjonowania. 
Tabela 2. Lotniska stacjonowania 
Lotnisko Od Do 
Bu Grara 13.03.1943 10.04.1943 
La Fauconnerie 11.04.1943 14.04.1943 
Goubrine 15.04.1943 05.05.1943 
Hergla 06.05.1943 19.05.1943 
Ben Gardane 20.05.1943 22.07.1943 (do rozwiązania) 
Źródło: Album pamiątkowy „Polish Fighting Team "..., bns. 
Ich wyposażenie stanowiły samoloty myśliwskie Spitfire'y V, zamienione 
bardzo szybko na Spitfire'y IX. 
Tabela 3. Samoloty, na których latali piloci Cyrku Skalskiego 
Typ samolotu Od Do 
Supermarine Spitfire F VB Trop 16.03.1943 25.03.1943 
Supcrmarine Spitfire F IXC 26.03.1943 22.07.1943 (do rozwiązania) 
Źródło: w Album pamiątkowy „Polish Fighting Team " . . b n s . 
Omawiana jednostka istniała oficjalnie jedynie pięć miesięcy walcząc 
z wrogiem pod niebem Afryki Północnej. Początkowo, jak wspominają człon-
kowie PFT, byli oni traktowani byli przez wielonarodowy personel 145. dywi-
zjonu z rezerwą graniczącą wręcz z nieufnością i lekceważeniem. Szybko jed-
nak polscy lotnicy zapracowali zmianę tej opinii. W ciągu 7 tygodni działań 
bojowych członkowie Cyrku zestrzelili na pewno 25 samolotów, 3 prawdopo-
dobnie a 9 uszkodzili. To wszystko przy stracie 1 pilota, który dostał się do 
niewoli15. Był to wynik, jakim nie mógł poszczycić się żaden brytyjski dywi-
zjon w trakcie kampanii afrykańskiej 1943 r."'. Dlatego też, mimo krótkiego 
14
 Dosłownie: Lotnictwa Zachodniej Pustyni. 
15
 Album pamiątkowy „ Polish Fighting Team "..., bns. 
16
 J. R. Konieczny, Kronika lotnictwa polskiego 1241-1945, Warszawa 1984, s. 127-128. 
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okresu służby na Czarnym Lądzie Cyrk Skalskiego przeszedł do legendy, która 
trwa do dziś. 
Po rozwiązaniu PFT, Anglicy doceniając umiejętności polskich pilotów, 
zaproponowali im stanowiska dowódcze w brytyjskich dywizjonach myśliw-
skich walczących nad Morzem Śródziemnym. Z propozycji tej skorzystało 
trzech pilotów: Stanisław Skalski został dowódcą dywizjonu 601, Eugeniusz 
Horbaczewski objął dowództwo eskadry a później całego dywizjonu 43, zaś 
Maciej Drecki został dowódcą eskadry w 152 dywizjonie. Reszta członków 
Cyrku wróciła do Wielkiej Brytanii17. 
2. Publikacje poświęcone historii polskiego lotnictwa 
w czasie II wojny światowej 
Należy z całą stanowczością stwierdzić, że Cyrk Skalskiego przez lata nie-
miał szczęścia do historyków. Kilkuzdaniowe lub kilkustronicowe wzmianki 
(najczęściej pisano od pół do półtorej strony tekstu) o jego działaniach, jakie 
pojawiały się w publikacjach wydawanych zarówno w Polsce, jak i po za jej 
granicami, nie mogły zastąpić obszernego opracowania. Pierwsza monografia, 
a raczej - jak sami autorzy zaznaczyli w podtytule „przyczynek do monografii" 
- ukazała się dopiero w 2009 r.18. Jej omówienie znajduje się w dalszej części 
artykułu. 
W podstawowym przez lata dziele poświęconym Polskim Siłom Zbrojnym 
na Zachodzie napisanym i wydanym przez Instytut Polski i Muzeum im. gen. 
Sikorskiego w Londynie w 1975 r.'9 działaniom Cyrku poświęcono niecałe 
2 strony tekstu. 
Niezmiernie lakoniczna informacja znajduje się w wydanej w 1976 r. pracy 
Wincentego Iwanowskiego Z dziejów Formacji Polskich na Zachodzie 1939-
-194520. Warto zaznaczyć jednak, że była to jedna z pierwszych naukowych pu-
blikacji historycznych, w której, po odpowiednim cytacie z przemówienia I se-
kretarza KC PZPR Edwarda Gierka, pozytywnie pisano o żołnierzach PSZ. 
O Cyrku Skalskiego czytamy tam m.in.: 
W związku z zamierzonym lądowaniem sprzymierzonych we Włoszech polskie do-
wództwo wysłało do Afryki polski zespół myśliwski złożony z 15 pilotów. 14 marca 
17
 Niniejszą, krótką charakterystykę PFT sporządzono na podstawie: T. Rolski, Lotnicy polscy 
w walkach w Północnej Afryce w 1943 r., „WPH", 1988, nr 2, s. 208-219; B. Ziontek, Bohdan 
Arct. Pisarz, pilot, kronikarz dziejów lotnictwa, Siedlce 2007, s. 93-111 oraz G. Sliżewski, 
G. Sojda, op. cit., ss. 295. 
18
 G. Sliżewski, G. Sojda, Cyrk Skalskiego. Przyczynek do monografii, [Warszawa 2009], 
ss. 295. 
19
 Polskie Siły Zbrojne w drugiej wojnie światowej, t. II, Kampanie na Obczyźnie, 
cz. 2, Londyn 1975, s. 483-484. 
20
 W. Iwanowski, Z dziejów Formacji Polskich na Zachodzie 1939-1945, Warszawa 1976. 
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1943 r. wszedł on w skład brytyjskiego 145 Squadron West Desert AF. dywizjonu 
lotnictwa pustynnego21. 
Dwa lata później w 1978 r. w książce Izydora Kolińskiego, wydanej przez 
Wydawnictwo MON a przygotowanej w Wojskowym Instytucie Historycznym 
w ramach wykorzystywanej do dziś przez historyków serii wydawniczej zatytu-
łowanej Krótki informator historyczny o Wojsku Polskim w latach II wojny 
światowej, znajdujemy syntetyczną - dwustronicową charakterystykę Polskiego 
Zespołu Myśliwskiego będącą przez lata jedną z najdłuższych informacji o tej 
jednostce22. W monumentalnym dziele wydanym w 1981 r. przez Wojskowy 
Instytut Historyczny zatytułowanym Polski Czyn Zbrojny w II wojnie światowej 
w tomie Walki formacji polskich na Zachodzie 1939-1945 znajdujemy podroz-
dział Polski Zespól Myśliwski w Tunezji 2,. Przez kilka lat był to najobszerniej-
szy tekst o Cyrku i jego pilotach. 
Dosłownie jedno zdanie na temat PFT znalazło się w wydanej w 1997 r. 
pracy Witolda Biegańskiego, Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie 1939-1945. 
Autor podał tam liczbę 25 zestrzelonych samolotów na pewno, 3 prawdopodob-
nie i 4 uszkodzone24. Podobne dane dające obraz zmagań Cyrku z nieprzyjacie-
lem znalazły się w wydanej w tym samym roku pracy Andrzeja Przedpełskiego, 
Lotnictwo Wojska Polskiego. Zarys historii 1918-199625. 
Działania Polskiego Zespołu Myśliwskiego opisano także w wydanej 
w 2002 r. pracy Jerzego B. Cynka2'1 Warto przypomnieć, że angielskie wydanie 
tej pracy ukazało się w 1998 r.27. Kilka stron na temat Cyrku napisał Tomasz 
Drecki w wydanej w języku angielskim książce Roberta Gretzyngiera i Wojtka 
Matusiaka o polskim lotnictwie na Zachodzie28. Autorzy ci wspólnie z Józefem 
Zielińskim w znakomicie zilustrowanym albumie wydanym już w języku pol-
skim również opisali działania PFT29. 
21
 Tamże, s. 164. 
22
 1. Koliński, Regularne jednostki wojska polskiego (lotnictwo). Formowanie działania bojo-
we. Organizacja, uzbrojenie, metryki jednostek lotniczych, Warszawa 1978, [seria. Krótki infor-
mator historyczny o Wojsku Polskim w latach II wojny światowej, t. 9, red. Stanisław Komornic-
ki],^. 193-194. 
23
 Polski Czyn Zbrojny w II wojnie światowej, t. II, Walki formacji polskich na Zachodzie 
1939-1945, Re. W. Biegański, Warszawa 1981, s. 411-413. 
24
 W. Biegański, Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie 1939-1945, Warszawa 1990, s. 113. 
25
 A Przedpełski, Lotnictwo Wojska Polskiego. Zarys historii 1918-1996, Warszawa 1997, 
s. 178-179. 
26
 J.B. Cynk, Polskie Siły Powietrzne w wojnie 1943-1945, t. II, Gdańsk 2002, s. 294 i nast. 
27
 Tenże, The Polish Air Force at War The Official History, Vol. 2, 1943-1945, Atglen 1998. 
Zobacz też: tenże, History of the Polish Air Force 1918-1968, Osprey Reading 1972. 
28
 T. Drecki, Skalski 's Circus, [w:] R. Gretzyngier, W. Matusiak, Polish Aces of World War 2, 
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Krótkie informacje o tym, że któryś z wybitnych pilotów Polskich Sił Po-
wietrznych na Zachodzie miał w życiorysie służbę w PFT znajdziemy w każdej 
publikacji o asach lotnictwa polskiego na Zachodzie". Piloci Cyrku występują 
też na kartach książki Jacka Kutznera o polskich sukcesach w walkach po-
wietrznych31 oraz w Małej Encyklopedii Lotników Polskich32. Krótką informa-
cję o działaniach Cyrku zamieścił również w swym przewodniku encyklope-
dycznym Krzysztof KomorowskiJJ. 
Nazwiska członków PFT pojawiają się także w monografiach poszczegól-
nych jednostek lotniczych. Na przykład w pracy Józefa Zielińskiego 
o Dywizjonie 303 znajdujemy kilka interesujących nas życiorysów34, podobne 
dane znajdujemy w publikacji Wojciecha Matusiaka o Dywizjonie 306°. 
W pracach o udziale polskich lotników w walkach nad Francją czy Wielką 
Brytanią jednostka ta nie figuruje i słusznie gdyż wówczas nie istniała. Nie 
można ich jednak pominąć gdyż na kartach opracowań dotyczących tego za-
gadnienia wymieniane są nazwiska i krótkie noty biograficzne późniejszych 
myśliwców znad Afryki, m.in. Stanisława Skalskiego. Dlatego też, mimo inne-
go zakresu chronologicznego tych publikacji, warto do nich sięgnąć. Przykła-
dem jest praca byłego pilota Cyrku Wacława Króla, Wielka Brytania 194&b, na 
łamach, której członkowie PFT, którzy wcześniej wzięli udział w bitwie 
o Anglię są wielokrotnie wymieniani. Drobne uzupełnienia życiorysów tychże 
pilotów znajdziemy również w książkach o działaniach polskiego lotnictwa we 
wrześniu 1939 r. 
Zaskakuje natomiast brak, jakiejkolwiek informacji o działaniach Cyrku 
w popularnonaukowej, ale wydawanej w ogromnych nakładach książce Janusza 
,0
 Przykładowo: P. Skulski, G. Cisek, Asy Bitwy o Anglią, Wrocław 1993 [życiorys Karola 
Pniaka, s. 21-22]; P. Skulski, Asy przestworzy 1939-1945, Wrocław 1995, | życiorys: Eugeniusza 
Horbaczewskiego, s. 14-15]; J. Zieliński, Asy polskiego lotnictwa, Warszawa 1994, [życiorysy: Sta-
nisława Skalskiego s. 8-9; Eugeniusza Horbaczewskiego, s. 12-13; Wacława Króla, s. 22-23; Karola 
Pniaka, s. 45; Kazimierza Spornego, s. 68]. T. Krzystek, J. Zieliński, Dowódcy dywizjonów Polskich 
Sił Powietrznych na Zachodzie, Warszawa 2002. Wymieniono w niej: Bohdana Arcta [s. 13-14], 
Eugeniusza Horbaczewskiego [s. 79-81], Wacława Króla [s. 122-123], Karola Pniaka [s. 177-179], 
Tadeusza Henryka Rolskiego [s. 193-195] i Stanisława Skalskiego [s. 206-208]. 
31
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Piekałkiewicza o wojnie w powietrzu, w której omówiono znacznie mniej za-
służone i spektakularne pod względem działań jednostki lotnicze'7. 
Sporo danych na temat działań bojowych, ale i codziennej służby PFT znajdu-
jemy w biografiach jej członków, np. Stanisława Skalskiego38 i Bohdana Arcta39. 
Na temat działań Cyrku ukazały się także liczne artykuły czasopismach, 
z których niektóre, ze względu na zawarte w nich informacje są niezmiernie cenne. 
Do najważniejszych zdaniem autora należą teksty autorstwa: T. Malinowskiego40, 
Tadeusza Rolskiego41, Tomasza Dreckiego42 i Krzysztofa de Berga4'. 
3. Wspomnienia członków Cyrku Skalskiego 
Najwięcej książek, na kartach których pojawiają się informacje o tejże jed-
nostce, napisał Bohdan Arct. Przez ponad 60 lat, to jest do czasu wydania mo-
nografii Cyrku w 2009 r., były to publikacje zawierające najpełniejsze informa-
cje o PFK. 
Arct był jednym z członków omawianej jednostki. Dlatego też jego publi-
kacje nacechowani są co zresztą nikogo nie morze dziwić, dużą dozą subiek-
tywizmu. Są rodzajem relacji, wspomnień, pisanych po latach od opisywanych 
wydarzeń. Mimo że czas zatarł szczegóły wspomnień, Arct miał możliwość 
oparcia swych prac na notatkach i kronikach prowadzonych przez siebie pod-
czas działań wojennych, i z możliwości tej chętnie korzystał. Często w swych 
książkach powoływał się także na wspomnienia innych pilotów lub też na pol-
skie i obcojęzyczne opracowania dotyczące dziejów polskiego lotnictwa pod-
czas II wojny światowej. Oczywiście prace Arcta nie są wolne od błędów, 
szczególnie wówczas gdy ich autor pisał o wydarzeniach, w których nie brał 
udziału, a nie miał możliwości skonfrontowania własnej wiedzy z dokumenta-
mi. 
Autor doskonale zdawał sobie sprawę ze swych braków, pisząc o sobie 
w 957 r.: 
Przede wszystkim zacznę od stwierdzenia, iż nie jestem historykiem. Moje podejście 
do zagadnienia jest zasadniczo inne niż fachowego naukowca. Postawiłem sobie za-
danie do wykonania: opisać historię naszego lotnictwa na Zachodzie. Po głębokim 
namyśle wybrałem świadomie, specyficzną formę opisu, odmienną od zwykle stoso-
wanych w podobnych wypadkach. Całość zagadnienia ujmuję (a w każdym razie sta-
ram się ująć) w sposób atrakcyjny, popularny. Jednocześnie jednak opieram się na 
wiarygodnych materiałach źródłowych, zdecydowanie odrzucam wszelkie informacje, 
37
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co do których wiarygodności mam zastrzeżenia. Podaję fakty, cyfry, cytuję dokumen-
ty, relacje i opisy. Chcę uwypuklić wielki wkład, wielki wysiłek dokonany przez na-
szych lotników we wspólnej sprawie zwycięstwa nad hitleryzmem, chcę utrwalić na 
papierze czyny i osiągnięcia zarówno tych, co żyją, jak i tych, co życie swe oddali 
w napowietrznych bojach. Uważam, iż nasze społeczeństwo czekało zbyt długo, by 
zmuszać je do dalszego czekania na pełną i wielką historię lotnictwa44. 
Historycy mający zazwyczaj wiele zastrzeżeń do wspomnień jako źródła 
historycznego, wykorzystując prace Arcta obszernie je cytują i rzadko polemi-
zują z jego ustaleniami45. 
Książki Arcta, podobnie jak wielu jego kolegów, to mieszanka wspomnień, 
źródeł i fikcji literackiej. Nie stanowią one, bo nigdy nie miały takiego zadania, 
historii Polskich Skrzydeł, weszły natomiast do klasyki polskiej literatury przy-
godowej i wojennej. Dzięki ogromnym, wręcz niewyobrażalnym dziś nakła-
dom, kształtowały przez ponad pół wieku świadomość historyczną kilku poko-
leń Polaków46. 
Najbardziej znaną a co więcej jedyną której tytuł wskazuje jednoznacznie 
na zawartość, jest książeczka pt. Cyrk Skalskiego. Niewielka publikacja wydana 
w 1958 roku stanowi jeden z pierwszych tomików poczytnej serii, bardziej 
zresztą popularnej niż popularnonaukowej wydawanej przez Ministerstwo 
Obrony Narodowej w latach 1958-1989 po nazwą „Żółty Tygrys". 
Warto zaznaczyć, że była to jedna z pierwszych w polskiej historiografii 
książek, w których niemal bez domieszki „marksistowskiej ideologii" pisano 
o walce polskich lotników na Zachodzie. Ta mała książeczka to pokłosie wyda-
rzeń października 1956 r. i wynikłych z nich zmian w podejściu do oficjalnej in-
terpretacji dziejów Polski i Polaków. Książka ta w ramach tejże serii miała dwa 
wydania47. 
Nie była to jedyna książka Arcta, w której pisał o działaniach Polskiego 
Zespołu Walczącego. Inną publikacją o PFT jest pierwsza książka w jego do-
B. Arct, Historia Polskiego Lotnictwa na Zachodzie w czasie drugiej wojny światowej, 
. V\ ojskowy Przegląd Historyczny", 1957, nr 3, s. 186. 
P. Matusak, Publikacje Bohdana Arcta jako źródło do badań nad lotnictwem polskim 
« wojnie światowej, [w:] Z historii Polski i Rodlasia. Księga jubileuszowa profesora Henryka 
rz.-. ińskiego w 50-lecie pracy pedagogicznej i naukowej, red. J. Cabaj i J. Gmitruk, Warsza-
.-vedlce 2008, s. 475-483. 
B. Ziontek, Bohdan Arct - pilot, kronikarz dziejów lotnictwa, „Gryfita. Białostocki Maga-
-toryczny", 2001, nr 23-24; tenże, Kalendarium życia i twórczości Bohdana Arcta, „Szkice 
. ie", 2007, z. 15, s. 277-282; tenże, Bohdan Arct - prozaik, pilot, potomek rodu księgarzy-
•r ów. [w:] Paradygmat pamięci w kulturze. Prace dedykowane Antoniemu Czyżowi. Red.: 
». -• owski, M. Pliszka, A. Ziontek, Siedlce 2005, s. 589-602; P. Kulenty, Bohdan Arct (1914-
•4 ". - pisarz i plastyk osiadły w Siedlcach, „Do Źródeł. Studencki Rocznik Humanistyczny", 
• . i - e 2003, s. 214-220. 
Arct, Cyrk Skalskiego, wyd. 1, Warszawa 1958. [nakład 100 tys. egz.], wyd. 2, Warsza-
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robku literackim zatytułowana W pogoni za Luftwaffe wydana po raz pierwszy 
w Anglii już 194648. 
Działaniom swoim i swych kolegów w Afryce poświęcił także 20-stroni-
cowy rozdział zatytułowany Cyrk Skalskiego, w pracy Polacy w walkach na 
Czarnym Lądzie*". Kilka obszernych wzmianek o „Cyrku" zawarł w pracach 
Polskie skrzydła na Zachodzie50 oraz Niebo w ogniu5]. 
W książce Alarm w St. Omer zamieśęił nieznacznie uzupełnioną wersję wy-
danego wcześniej w ramach „Żółtego Tygrysa" Cyrku Skalskiego'2. Dwóm kole-
gom pilotom (Stanisławowi Skalskiemu i Eugeniuszowi Horbaczewskiemu) po-
święcił Arct dwa rozdziały pracy Rycerze biało-czerwonej szachownicy53. 
Ponad sto stron opowieści o codziennym życiu pilotów w Afryce, a ich do-
konaniach bojowych i... nie tylko, odnajdujemy w wydanym dopiero w wiele 
lat po śmierci autora Pamiętniku pilota54 
Warto zaznaczyć, iż popularność publikacji Bohdana Arcta jest tak duża, 
że kilka z nich opublikowano obecnie w wersji CD do słuchania. 
Kolejnym z autorów, a w czasie wojny pilotów PFT jest wspomniany już 
Wacław Król który w pracy, Polskie Dywizjony Lotnicze w Wielkiej Brytanii 
1940-1945 wydanej w 1976 jednostce której był członkiem poświęcił 9 stron 
tekstu (s. 279-287). Autor ten wydał jeszcze kilka książek popularnonaukowych 
i wspomnieniowych, w których zamieścił od kilku zdań do kilku stron 
0 przyjaciołach z Cyrku. Należą do nich m.in. Myśliwcy, gdzie w dwóch roz-
działach opisał postać Eugeniusza Horbaczewskiego i Bohdana Arcta55 oraz Za-
rys działań polskiego lotnictwa w Wielkiej Brytanii 1940-1945 gdzie Polskiemu 
Zespołowi Myśliwskiemu poświęcił kilka stron tekstu5". O PFT Król pisał także 
w książkach wspomnieniowych: Mój Spitfire WX-L57, Pod niebem Tunezji58 
1 Walczyłem pod niebem Europy i Afryki5 \ 
Kolejnym członkiem jednostki którego wspomnienia w dużej mierze doty-
czą jej działań jest Mieczysław Wyszkowski, który w książkach Pod obcym 
niebem60 i Ostatni lotM, omówił losy jednostki do momentu, kiedy sam został 
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 Tenże, W pogoni za Luftwaffe. Polscy myśliwcy w pustyniach Tunisu, Edynburg 1946 
i Wrocław 1946. 
40
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 Tenże, Niebo w ogniu, Poznań 2009, s. 79-163. 
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zestrzelony. Innym pilotem Cyrku Skalskiego, który pozostawił wydane dru-
kiem wspomnienia, jest Tadeusz Rolski ze swych przeżyć w Afryce62. 
4. Monografia Cyrku Skalskiego 
Mimo wielu zasygnalizowanych powyżej wzmianek w licznych publika-
cjach o historii polskiego lotnictwa, Cyrk Skalskiego doczekał się do dziś jedy-
nie jednej monografii. Choć przez lata taką rolę spełniała, omówiona już ksią-
żeczka Bohdana Arcta wydana w serii „Żółtego Tygrysa". 
Pierwszą naukową monografią tej jednostki jest kilkakrotnie już cytowana 
powyżej praca Grzegorza Śliżewskiego i Grzegorza Sojdy'1'. Publikacja ta sta-
nowi efekt kilkuletniej pracy dwóch historyków lotnictwa. Autorzy po raz 
pierwszy w polskiej historiografii wykorzystali niedostępne przez lata angiel-
skie materiały operacyjne dotyczące zarówno 244. Skrzydła Myśliwskiego jak 
i 145. Dywizjonu w ramach którego działał Polish Fighting Team. Wykorzystali 
też dokumentację sprawozdawczą wytworzoną przez członków Cyrku oraz ar-
chiwalia dotyczące tej jednostki sporządzone przez samych pilotów, oraz do-
wództwo Polskich Sił Powietrznych. Co więcej w swej książce opublikowali 
skany dużej części wspomnianych dokumentów 
Szczegółowo przedstawili genezę powołania zespołu myśliwskiego, wyja-
śniając jaki był cel tej operacji. Obszernie scharakteryzowali południowoafry-
kański teatr działań wojennych oraz przedstawili, zarówno w treści, jak i w roz-
budowanych aneksach, przebieg walk PFT. 
Autorzy umiejętnie skonfrontowali wspomnienia członków Cyrku 
z dokumentami archiwalnymi, choć odnoszę wrażenie, że czasami zapomnieli, 
że cytowane publikacje pisane były wówczas gdy w Polsce działała cenzura, 
a Arct, Wyszkowski, Rolski czy Król nie spisali swych relacji ze służby nad 
piaskami Tunisu na prośbę historyków lotnictwa, a większość ich prac to jedy-
nie popularne książki o tematyce wojennej. 
Nasuwa mi się jeszcze jedna uwaga metodologiczna: w książce naukowej 
zabrakło bowiem bibliografii, zabrakło wykazu używanych skrótów. Z niezna-
nych powodów nie podana miejsca przechowywania Albumu pamiątkowego 
Polish Fighting Team, choć na kilku stronach dokonano reprodukcji kilku ry-
sunków Bohdana Arcta z niego pochodzących. 
Najciekawsze dokumenty wykorzystane przez autorów zamieszczono na 
stronie internetowej http://cyrkskalskiego.mysliwcy.pl. 
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